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Cette chronique a été réalisée àLiègeparVincianePirenneDelforge et à Santiagode
CompostellaparAngelRuizPérez,pourlesrevuesespagnoles.Touteslesréférencesglanées
au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous les articles en
questionaientpuêtreconsultés,afindefournirunpanoramalepluscompletpossible.Ce
dépouillement concerne essentiellement les publications des années 2005 à 2007/8,
auxquellesonaajoutélestomesdesrevuesportantunmillésimeantérieurmaisseulement




ALEKNIENÉ Tatjana, «Les ‘dieux et démons’ dans le Traité 1 (c. 7, 1920) de Plotin»,Hermes 135
(2007), p.483498 [la rencontre avec les formes (εºδη) des dieux ou des démons évoquée par
Plotin justeavantd’évoquer les imagesplatoniciennespourraitêtreuneréférenceauxépiphanies
divinesdel’épopéehomérique,etplusparticulièrementdecellesquiconcernentUlysse].
ASMISElizabeth,«MythandphilosophyinCleanthes’HymntoZeus»,GRBS47(2007),p.413429.
BEES Robert, «Der Universalhistoriker als Diener der göttlichen Vorsehung: zu Diodor I 1, 3 =
Poseidonios,Fr.80Theiler»,SCO48(2002)[2007],p.207232.
BELAYCHENicole, «Lesdieux ‘nomothètes’.Oraclesetprescriptions religieuses à l’époqueromaine
impériale»,RHR224(2007),p.171191[l’existenced’oracles«spéculatifs»nedoitpasocculterle
faitque lessanctuairesoraculairesàépoquetardiveontcontinuéd’êtredes lieuxde larégulation
religieusecarlesconsidérationsthéologiquesnes’opposentpasausoindesrites].













BERMAN Daniel W., «Dirce at Thebes», G & R 54 (2007), p.1839 [les traditions qui se sont
développéesautourdulieuetdelafiguredeDircèassocientlenomàunlieuspécifique,maisaussi
àdesnarrationsquivontaudelàdeThèbesetalimententlakoinèculturelledesmythesgrecs].








(2007),p.1937 [miseenévidencede lacélébrationde lavictoire lorsdescompétitionsdramati
quesàAthènes;bienquemalattesté,cetévénements’inscritdanslecadreduculteàDionysos,qui
estaucœurdescélébrationsdramatiques].
BONNECHEREPierre, «Notes trophoniaques II: ladixièmeépigrammedeCallimaque.Timarquede
Chéronée (Plutarque, De genio Socratis, 589f592f) et les croyances sur l’Hadès?»,Hermes 136
(2008), p.153166 [mise en évidence des jeux subtils de cette épigramme autour de la descente
dansl’antredeTrophoniosetd’unTimarquequipourraits’identifierauTimarquemisenscènepar
Plutarquedanscecontextetrophoniaquedequêted’unevéritésurl’audelà].


















CALVOMARTÍNEZ José Luis, «Magos griegos o persas: los usosmás antiguos del términomagos,
Heráclito,Sófocles,EurípidesyelPapirodeDerveni»,MHNH7(2007),p.301314.
CAMPANELLI Sara, «Kline e synklitai nel culto di Hypsistos: nota su due iscrizioni del Serapeo di
Tessalonica»,ZPE160(2007),p.123133.
CARASTROMarcello, «QuandTirésias devint unmágos.Divination etmagie enGrèce ancienne (Ve








CHRISTOPOULOS Menelaos, «Quelques remarques sur Hélène dans l’Odyssée. À la recherche des
innovationsmythographiquesetnarratives»,Gaia11(2007),p.101120.
CRAWLEYQUINNJosephine,«Herms,kouroiandthepoliticalanatomyofAthens»,G&R54(2007),
p.82105 [dans le cadre des expérimentations «démocratiques» à la fin du VIe s., les piliers




















DÍEZDEVELASCOABELLÁNFranciscoP., «Elmitoquemiraa lamuerte»,GeriónExtra1 (2007),
p.231234.
DILLONMatthew, «WereSpartanwomenwhodied in childbirthhonouredwithgrave inscriptions?








EMONDS RadcliffeG., III, «Extraordinary people:mystai andmagoi,magicians andOrphics in the
Dervenipapyrus»,CPh103(2008),p.1639[laconstructionmodernedescatégoriesde«magie»
etd’«orphisme»expliquepourquoiilfutsidifficiledeclasserl’auteurdupapyrus;enprenantces




limitation des pouvoirs d’Aphrodite et la fin de l’union des immortels et desmortels; remise à
l’honneurdel’interprétationquiassociel’hymneàdesAineiadesaupouvoirenTroade].
FERRARIFranco,PRAUSCELLOLucia, «DemeterChthoniaandtheMountainMother inanewgold
tablet fromMagoulaMati»,ZPE 162 (2007),p.193202 [contre l’avisdeséditeursde la lamelle













FRONINGHeide, «Überlegungen zurAphroditeUrania desPhidias inElis»,MDAI(A) 120 (2005),
p.285294 [une terre cuited’Élis représenteunpied chausséd’une sandaleposé surune tortue,
renvoyantàl’AphroditeOuraniasculptéeparPhidiaspourlacité,commepourAthènes].
FRONTISIDUCROUX Françoise, «L’étoffe des spectres»,Mètis n.s. 4 (2006), p.2950 [analyse des





orphique des Physika, remontant au Ve s. av. J.C., pourrait avoir été à l’origine de la tradition
littéraireautourdelafiguredesTritopatoresqui,d’ancêtrescommunsàungroupe,sontdevenus
lesancêtresdel’humanité].









GRAFFritz, «Theoracle and the image.Returning to someoracles fromClaros»,ZPE 160 (2007),
p.113119 [l’importance numérique des sentences oraculaires clariennes autour de statues est
remarquableetmontrequecesobjetsdevaientrésoudreunecrisetraverséeparlesconsultants,en
référenceàd’antiquespratiquesrituellesprésumées].
GRAF Fritz, «Untimely death, witchcraft, and divine vengeance. A reasoned epigraphical catalog»,
ZPE 162 (2007), p.139150 [cataloguedes inscriptions qui sollicitentune vengeance divine à la
suitede lamort suspected’unepersonne trop tôtdisparue, auquel s’ajoutentdes épitaphesnon
explicitesaccompagnéesdusymbolededeuxbraslevés,paumesouvertes].
GRANGERHerbert,«ThetheologianPherecydesofSyrosandtheearlydaysofnaturalphilosophy»,




cause de l’interprétation initiatique des dédicaces thessaliennes d’Artémis Throsia proposée en
dernierlieuparM.B.Hatzpoulos,CultesetritesdepassageenMacédoine(1994)].




de l’idée que l’emporion serait une fondation phocéenne autour d’un sanctuaire d’Aphrodite au
profitdel’implantationsamienned’uneescaleencelieu,avecunsanctuaired’Héra].
HALM TISSERANT Monique, «Symbolique et éthique du blanc et du noir dans la pensée et dans
l’imagerieenGrèceancienne»,Eidola3(2006),p.928[placerespectivedesvaleursdunoiretdu
blanc – davantage en relation avec la luminosité que la couleur – dans les perceptions visuelles
grecquesetdanslareprésentationdumonde].
HAME Kerri J., «Female control of funeral rites in Greek tragedy: Klytaimestra, Medea, and




Chiron 36 (2006), p.151169 [l’inscription en question témoigne de l’existence d’un «prêtre du
bouleutèrion», ce qui atteste la tendance des cités grecques à transformer peu à peu la salledu
conseilenvéritablesanctuaire,commel’étaitdéjàleprytanée].
HEIDENBruce,«TheMuses’uncannylies:Hesiod,Theogony27anditstranslators»,AJPh128(2007),
p.153175 [l’expressionψεlδεα... τlοισινοqαne renverraitpasàdesmensongesqui ressem








HUYSCOMHAXHI Stéphanie,MULLER Arthur, «Déesses et/oumortelles dans la plastique de terre
cuite. Réponses actuelles à une question ancienne», Pallas 75 (2007), p.231247 [chronique
bibliographique]
IBÁÑEZCHACÓNÁlvaro, «Unposible fragmento inéditode laHeracleadeConónen laMitologíade
NataleConti»,Myrtia22(2007),p.8393.
IVERSENPaulA., «The small andgreatDaidala inBoiotianhistory»,Historia 56 (2007),p. 381418
[parcoursetanalysedesmentionsdel’HéradePlatéesàtouslesmomentsclésdel’histoiredela
cité;étudedelapériodicitédesDaidala].









KNIGGE Ursula, «Ein Grabmonument der Alkmeoniden im Kerameikos»,MDAI(A) 121 (2006),
p.127163 [le jeunehomme représentépourêtre l’olympioniceAlkméon, commémoré avecson
filsMégaklèsdansunautremonument funéraire;deux tombessousun tumuluspourraient leur
appartenir,enrelationaveclesanctuairedesTritopatreis,leurservantdelieudecultefamilial].
KONSTAN David, «Medea: a hint of divinity?», CW 101 (2007), p.9394 [le début de laMédée
d’Euripideanticipesurlestatutquasidivinqu’elleassumeàlafin].
KOURAYOS Yannos, BURNS Bryan, «Exploration du sanctuaire archaïque à Mandra sur l’île de





111 (2007), p.673692 [les sculptures juxtaposent des corps divinement idéalisés sur lemodèle
d’Arès et Aphrodite avec des portraits réalistes, offrant dès lors un moyen de représenter les
qualitésaffectivesdumariageromainparuneréférenceaumytheetàl’artgrecs].
KUNSTChristiane, «Frauen imhellenistischenHerrscherkult»,Klio 89 (2007), p.2438 [le culte des
femmes des dynasties hellénistiques est étroitement lié à la place de leurmari; l’identification à
Aphrodite est largement favorisée,parcequ’elle correspondauxdifférents aspectsde l’existence
féminineetpermetdeconcevoirlesdifférentsaspectsdel’influencedesfemmessurleshommes].




LEHOUX Daryn, «Drugs and the Delphic oracle»,CW 101 (2007), p.4156 [examen critique des

















[l’épitaphe de Myrrhine ferait référence à deux moments différents: sa désignation comme
prêtresseetl’associationdesachargeaunouveautempled’Athéna,cequirésoudlesproblèmesde
chronologiedesautresinscriptionsdecedossier;annexesurladatationdel’AthénaPromachos].








LYTLEEphraim, «Fishlessmysteriesorhighprices atAthens?Reexamining IG II² 1103»,MH 64
(2007),p.100101[lalettred’Hadrienquereproduitcetteinscriptionfragmentaireentendréguler
lesprixàAthènesetrencontredespréoccupationsciviquesetnonreligieuses].







[cette mise au point d’un anthropologue s’assortit d’une remarquable bibliographie en ligne:
http://www.ajaonline.org/pdfs/111.3/AJA1113_MacKinnon_BIB.pdf].
MACRIS Constantinos, «Becoming divine by imitating Pythagoras?»,Mètis n.s. 4 (2006), p.297329
[analyse de la relation entretenue par la figure d’Apollonius de Tyane et celle d’Alexandre
d’Abonoutichosavecleréférentparexcellenceentermed’«hommedivin»qu’étaitPythagore].




ligue d’Athéna Pallènis pourrait avoir joué un rôle lors du coup de force de Cléomène, ce qui
expliquequelegroupementdesdèmesparClisthèneaitcassélessolidaritésrégionalesdelaligue
danslacompositiondestrittyes].






p.137144 [corrections de certaines restitutions proposées par É. Lhôte dans son édition des
lamelles].
MITCHELLBOYASK Robin, «The Athenian Asklepieion and the end of Philoctetes», TAPhA 137
(2007),p.85117 [examendes relations existant entre la findudrameet le cadre athéniende la













NAIDEN F.S., «The fallacy of the willing victim», JHS 127 (2007), p.6173 [remise en cause de
l’hypothquequ’unassentimentétaitattendudelapartdel’animalsacrificielavantsamiseàmort;




OAKLEY John H., «The departure of the Argonauts on the Dinos painter’s bell krater in Gela»,
Hesperia76(2007),p.347357[l’imagenereprésentepasledépartdeThéséepourlaCrète,maisle
départdesArgonautesdeColchide,avecunereprésentationd’Apsyrtosetd’Idyia].
PÀMIAS IMASSANA Jordi, «Les genealogies de Ferecides d'Atenes: entre raó i mite», Faventia 28
(2006),p.2935
PAPAGEORGIOUIrini,«EinereitendeKourotrophosGöttingeometrischerZeitimBenakiMuseum»,




PAPAZARKADASNikolaos, THONEMANN Peter, «Athens andKydonia: Agora I 7602»,Hesperia 77
(2008),p.7387[l’articleabordenotammentlaquestiondesrelationsdiplomatiquesfondéessurla
parentémythologiques,laσυγγuνεια].
PARADISO Annalisa, «Ravir des fromages à l’autel d’Orthia?», Ktèma 32 (2007), p.310325 [la
République des Lacédémoniens, 2, 9, de Xénophon décrit le rituel du vol, par de jeunes gens, de





PERRINSAMINADAYAR Éric, «L’accueil officiel des souverains et des princes àAthènes à l’époque
hellénistique»,BCH128129 (20042005),p.352375 [cetaccueilcomportaitentreautreschoses
dessacrificesdanslessanctuairespublics].
PILZOliver, «DionysosaufeinemTonreliefderklassischenZeit inBerlin?»,MDAI(A)120 (2005),
p.269283[représentationdudieuaubanquetécoutantuneharpisteaupieddesaklinè;toutesles
répétitionsdumotifpourraientremonteràunprototypecommun,unepeinturemonumentale].





REECE Steve, «Homer’s asphodel meadow»,GRBS 47 (2007), p.389400 [l’ambiguïté théologique
autourde l’audelà amené à confondre la formule épiquepourdésigner l’Hadèsκατσποδελwν
λειναenlaformuledésignantlesChampsÉlyséens,κατ’¡σφοδελwνλεινα].
RENAUT Luc, «Ptolémée Philopator et le stigmate de Dionysos»,Mètis n.s. 4 (2006), p.211238




RICCARDI Lee Ann, «The bustcrown, the Panhellenion, and Eleusis. A new portrait from the
AthenianAgora»,Hesperia 76 (2007),p.365390 [trouvéprèsde l’Eleusinionde la cité, lebuste
porteunecouronneornéedeportraitsimpériaux; ilpourraits’agird’unarchonteoud’unagono
thètedesPanhellenia,lePanhellénionétantétroitementassociéàÉleusis].








ROOD Naomi, «Hesiod’s metallurgy simile (Th. 8617)», PCPS 53 (2007), p.112123 [l’image
métallurgique qui clôt le combat de Zeus contre Typhon signifie la création d’un ordre par la
séparationdesélémentsmêlésdanslechaos,enmêlantlaruseetlaforce].
ROSIVACHVincentJ.,«Whyseizetheacropolis?»,Historia57(2008),p.125133[siCylon,Pisistrate
ouCléomèneont inauguré leurcoupd’état enprenant l’acropole,c’estparceque leprytanée se
situaitoriginellementencelieu].
ROSTADAslak,«ThereligiouscontextoftheLydianpropitiation inscriptions»,SO81(2006),p.88
108 [le contenudes stèles «deconfession»peut être analysédans lesmêmes catégoriesque les





deux volets, qui a presque la taille d’un livre, revisite en profondeur la poésie de Pindare et y
identifieuneprofondeinfluencedel’orphismearchaïqueainsiquelaconnaissanceapprofondiedes
«présocratiques»,dontPindarepourraitfairepartie].
SANTANGELO Federico, «Prediction and divination in Diodorus», DHA 33 (2007), p.115126
[l’histoireétantprophétessedevérité,pourDiodore,elledoit tenircomptede l’importancede la
divination;savisiondelaprovidencepourraitêtred’inspirationstoïcienne].
SANTOS SILVAMaríadeFátima, «UmDeusembuscade identidade.Dioniso emRâs»,Minerva 20
(2007),p.5364
SAUZEAU Pierre, «De la déesse Héra à la Panaghia. Réflexions sur le problème des continuités
religieusesenGrèceetenGrandeGrèce»,RHR224(2007),p.289317[lesyncrétismeentreHéra,
«grande déesse totalisante», et la Vierge Marie serait largement attesté, témoignant non de
prétendues«survivances»maisd’unprocessuscontinudecréationreligieuse].
SCHOLL Andreas, «AΝΑΘΗΜΑΤΑ ΤÇΝ ΑΡΧΑΙÇΝ. Die Akropolisvotive aus dem 8. bis frühen 6.
Jahrhundertv.Chr.unddieStaatswerdungAthens»,JDAI121(2006),p.1173[copieuxarticlequi









SERRATI John, «A Syracusan private altar and the development of rulercult inHellenistic Sicily»,
Historia 57 (2008), p. 8091 [Syracuse, au IIIe s. av. J.C., appartenait bel et bien aumonde des
monarchies hellénistiques et l’association deHieron avec Zeus, qu’elle émane du roi ou de ses






barbude lafinVIIIe–débutVIIe s.; l’A. fait l’hypothèsequ’il étaitporté lorsd’unritueld’union
entreDionysosetunedéessedelaféconditéidentifiéeàAriane].
SINEUX Pierre, «Asklépios, les Nymphes et Achéloos: réflexions sur une association cultuelle»,


























129 (20042005), p.421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